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РЕФЕРАТ
КИРИНСКОЙ ОЛЬГИ ЮРЬЕВНЫ
Тема дипломной работы: «Повышение эффективности использования
оборотных средств (на примере ОАО «Гомельский завод литья и
нормалей»)»
Объём ДР 76  стр., 7  рис.,  32 табл., 24  формул,  30 источников,   4
приложений.
ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ,
НЕЗАВЕРШЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО, ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ,
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖПЕННОСТЬ, РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ,
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ, КОЭФИЦИЕНТ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ,
КОЭФФИЦИЕНТ ЗАГРУЗКИ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ, ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
ОДНОГО ОБОРОТА ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ.
Объектом исследования дипломной работы является ОАО «ГЗЛиН».
Предметом  исследования дипломной  работы  выступают  оборотные
средства предприятия и уровень эффективности их использования.
Целью исследования является  разработка мероприятий по повышению
эффективности использования оборотными средствами ОАО «ГЗЛиН».
На  основе  анализа литературных  источников  и  проведенного  анализа
можно  сделать  вывод  о  наличии  на  предприятии  возможностей  повышения
эффективности использования оборотных средств.
В дипломной работе  предложено внедрить следующие мероприятия по
повышению эффективности  использования  оборотных  средств  предприятия:
первое  мероприятие   направлено  на  снижение  дебиторской  задолженности
через  товарные  лимиты,  второе  мероприятие  направлено  на  оптимизацию
денежных  средств  через  вклад  на  депозитный  счет,  третье  мероприятие
позволит с помощью передачи правового титула дебиторской задолженности,
снизить обязательства перед банками.
Данную  дипломную  работу  можно  использовать  в  качестве
вспомогательного  материала  при  разработке  плана  организационно-
технических  мероприятий  по  повышению  эффективности  использования
оборотных средств предприятия.
